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Nicolas Dodier
1 Nicolas Dodier est sociologue, directeur de recherches à l’Institut National de la Santé et
de la Recherche Médical (INSERM), et directeur d’études à l’Écoles des Hautes Études en
Sciences  Sociales  (EHESS).  Il  dirige  actuellement  le  Groupe de Sociologie  Politique et
Morale. Ses travaux ont porté principalement sur les risques, la technique, le travail et la
médecine.  Il  a  participé  en  France  au  développement  de  la  sociologie  dite
« pragmatique ». Il a publié notamment : L’Expertise médicale (Métailié, 1993), Les Hommes
et les Machines (Métailié, 1995), Leçons politiques de l’épidémie de sida (Éditions de l’EHESS,
2003). Il travaille actuellement sur les formes de réparation des situations de violence.
Nicolas Dodier sur le site de l’EHESS.
2 Nicolas Dodier ist Soziologe, Forschungsdirektor am »Institut National de la Santé et de la
Recherche Médical« (INSERM) sowie Studiendirektor an der École des Hautes Études en
Sciences Sociales (EHESS). Derzeit leitet er die »Groupe de Sociologie Politique et Morale«.
Seine  Forschungsarbeiten  behandeln  den  Umgang  mit  Risiken,  Technik,  Arbeit  und
Medizin.  Nicolas  Dodier  hat  zur  Entwicklung  der  sogenannten  »pragmatischen
Soziologie«  in  Frankreich  beigetragen.  Zu  seinen  wichtigsten  Publikationen  zählen:
L’Expertise  médicale (Métailié,  1993),  Les  Hommes et  les  Machines (Métailié,  1995),  Leçons
politiques de l’épidémie de sida (Éditions de l’EHESS, 2003). Im Augenblick arbeitet er über
die Formen der Verarbeitung von Gewaltsituationen.
Nicolas Dodier auf der Website der EHESS.
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